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Kebisingan merupakan potensi bahaya yang dapat menimbulkan 
penyakit berupa ketulian. Salah satu cara untuk mengendalikan 
akibat dari kebisingan yaitu dengan cara memakai alat pelindung 
diri (ear plug). Praktik pemakaian ear plug dipengaruhi oleh 
karakteristik individu, pengetahuan dan sikap. Tujuan penelitian ini 
untuk menganalisis hubungan karakteristik individu, pengetahuan 
dan sikap dengan praktik pemakaian ear plug pada pekerja bagian 
tenun di PT.D Boyolali. Sampel penelitian sebanyak 83 
responden,data dikumpulkan dengan wawancara dan observasi. 
Jenis penelitianexplanatory research dengan metode survei, dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional.  
Hasil analisis menunjukkan tidak ada hubungan umur responden 
dengan praktik pemakaian ear plug dengan nilai p = 0,328 (P > 0,05), 
tingkat pendidikan responden dengan praktik pemakaian ear 
plug dengan nilai p = 1,000 (p > 0,05), masa kerja responden dengan 
praktik pemakaian ear plug dengan nilai p = 1,000 (p> 0,05), 
pengetahuan responden dengan praktik pemakaian ear plug dengan 
nilai p = 0,396 (p > 0,05), dan sikap responden dengan praktik 
pemakaian ear plug dengan nilai p = 0,410 (p > 0,05). 
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